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Ria Rizki. K3111050 EFEKTIVITAS BIMBINGAN DENGAN TEKNIK 
PEMBERIAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
SISWA TERHADAP PENDIDIKAN SEKS SISWA SMA NEGERI 6 
SURAKARTA.Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji kefektifan metode bimbingan 
kelompokterhadap peningkatan pemahaman pendidikan seks pada siswa kelas X 
SMA Negeri 6 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Non Randomized 
Pretest Posttest Control Group Design yang terdiri dari kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dengan pemberian pretest pada kedua kelompok, pemberian 
treatment pada kelompok eksperimen dan pemberian posttest kedua kelompok 
sehingga hasil dapat dibandingkan. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 
kelas X MIPA 5 sebagai kelompok eksperimen dengan jumlah 33 siswa  dan kelas 
X MIPA 3 sebagai kelompok kontrol dengan jumlah 33 siswa.Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Cluster Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket pemahaman terhadap pendidikan seks. Analisis data 
menggunakan teknik independent sample t-test dengan bantuan aplikasi 
pengolahan data statistik SPSS.Berdasarkan hasil analisis data penelitian melalui 
pengujian gain score antara pretest dan posttest angket pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol diketahui nilai thitung 3,855 dengan nilai 
signifikansi 0,000 (p 0,000<0,05)menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima, berarti diketahui bahwa ada perbedaan hasil gain score pretest dan 
posttest pemahaman pendidikan seks pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol yang sangat signifikan. Artinya pemberian treatment bimbingan kelompok 
dapat meningkatkan pemahaman pendidikan seks pada siswa kelas X SMA 
Negeri 6 Surakarta.  
 





Ria Rizki. K3111050 EFFECTIVE GUIDANCE TO IMPROVE 
STUDENTSUNDERSTANDING OF SEX EDUCATION EDUCATION SMA 6 
SURAKARTA. Thesis Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
 
The purpose of this study is to test effectiveness group counseling methods 
towards improving the understanding of sex education in grade X students of SMA 
Negeri 6 Surakarta. This research is using method "Randomized Pretest Posttest 
Control Group Designconsisting of experimental and control groups with pretest 
in both groups, treatment in the experimental group, and posttest of the two 
groups so the results could be compared. The subjects of the study are students of 
class X MIPA 5 as an experimental group with 33 students and class X MIPA 3 as 
a control group with 33 students, Sampling using "Cluster Sampling technique". 
Data completion technique using questionnaire of understanding towards sex 
education. Data analysis using independent sample t-test technique with SPSS 
statistical data application. Based on the results of the analysis, the research data 
and test the value of calculated 3.855 with a significance value of 0.000 (p 0,000 
<0.05), indicating Ho is rejected and Ha accepted, it means that there is a 
difference of gain score pretest and posttest understanding of sex education in 
experimental groups and control groups very significant . This means giving 
group counseling can increase the understanding of sex education in grade X 
SMA 6 Surakarta. 
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